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RESULTATS DE LA SEGONA VOLTA 
Proclamació de rector per la Junta Electoral General 
 
► El 5 de juny de 2012, la Junta Electoral General ha proclamat rector de la UAB el Dr. Ferran Sancho, 
catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, a partir dels resultats definitius de la segona volta de les 




► Atès que cap de les quatre candidatures presentades no va obtenir la majoria absoluta dels vots ponderats en la 
primera volta, la Junta Electoral General va acordar una segona votació, entre els dos candidats que van obtenir 
més vots ponderats, que es va realitzar el dia 31 de maig de 2012. 
 
 
Dr. Ferran Sancho Pifarré 
 
Catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 
   
 
Dr. Pere Solà Gussinyer 
 
Catedràtic de Teoria i d'Història de l'Educació 
   
 
Vots ponderats a candidatures 
Sector 
Vots vàlids Total 
vots vàlids 
Coeficient 
de ponderació Dr. Sancho Dr. Solà Vots en blanc 
A 778 174 90 1.042 4,3639 
B 459 234 32 725 1,1068 
C 802 4.780 214 5.796 0,4615 
D 505 704 144 1.353 0,6590 




Dr. Sancho Dr. Solà 
A 3.395,10 759,31 
B 508,03 258,99 
C 370,12 2.205,93 
D 332,78 463,92 
TOTAL 4.606,02 3.688,16 
 






55,53 % 44,47 % 
 
La comunitat universitària es divideix, a efectes electorals, en quatre sectors: 
 
SECTOR A: Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
SECTOR B: Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència 
SECTOR C: Estudiants de grau i postgrau 
SECTOR D: Personal d'administració i serveis 
 
En les eleccions a rector o rectora, el vot a candidatura, vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat 
universitària, es pondera, segons el que disposa la Llei orgànica d’universitats, de la forma següent:: 
sector A, un 51% , sector B, un 9%; sector C, un 30%; i sector D, un 10%. 
 
 
Vots a candidatures per sector i centre  
Centre 
SECTOR A 
Dr. Sancho Dr. Solà 
Escola d'Enginyeria – Bellaterra 64 6 
Escola d’Enginyeria – Sabadell 2 0 
Facultat de Biociències 77 11 
Facultat de Ciències 127 10 
Facultat de Ciències de la Comunicació 31 13 
Facultat de Ciències de l'Educació 47 14 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 19 8 
Facultat de Dret 45 9 
Facultat d'Economia i Empresa – Bellaterra 62 8 
Facultat d'Economia i Empresa – Sabadell 8 0 
Facultat de Filosofia i Lletres 115 45 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 90 8 
Facultat de Psicologia 29 19 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 11 12 
Facultat de Veterinària 51 11 




Dr. Sancho Dr. Solà 
Escola d'Enginyeria – Bellaterra 51 11 
Escola d’Enginyeria – Sabadell 1 0 
Facultat de Biociències 54 24 
Facultat de Ciències 41 14 
Facultat de Ciències de la Comunicació 20 21 
Facultat de Ciències de l'Educació 61 23 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 5 13 
Facultat de Dret 16 12 
Facultat d'Economia i Empresa – Bellaterra 40 3 
Facultat d'Economia i Empresa – Sabadell 7 1 
Facultat de Filosofia i Lletres 37 40 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 84 17 
Facultat de Psicologia 14 17 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 12 32 
Facultat de Veterinària 16 6 
TOTAL 459 234 
 Centre 
SECTOR C 
Dr. Sancho    Dr. Solà    
Escola d'Enginyeria – Bellaterra 31 150 
Escola d’Enginyeria – Sabadell 2 20 
Escola de Postgrau 68 88 
Facultat de Biociències 75 441 
Facultat de Ciències 117 408 
Facultat de Ciències de la Comunicació 20 468 
Facultat de Ciències de l'Educació 20 728 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 44 255 
Facultat de Dret 89 237 
Facultat d'Economia i Empresa – Bellaterra 141 122 
Facultat d'Economia i Empresa – Sabadell 16 18 
Facultat de Filosofia i Lletres 109 795 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 23 202 
Facultat de Psicologia 22 383 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 8 252 
Facultat de Veterinària 17 213 




Dr. Sancho Dr. Solà 
Campus Sabadell 
(Enginyeria/Economia i Empresa) 
10 12 
Escola d'Enginyeria - Bellaterra 27 55 
Escola de Postgrau 27 33 
Facultat de Biociències 28 23 
Facultat de Ciències 47 58 
Facultat de Ciències de la Comunicació 26 56 
Facultat de Ciències de l'Educació 17 32 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 4 17 
Facultat de Dret 22 64 
Facultat d'Economia i Empresa - Bellaterra 13 19 
Facultat de Filosofia i Lletres 35 77 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 44 67 
Facultat de Psicologia 12 13 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 1 6 
Facultat de Veterinària 32 43 
Rectorat 160 129 





Resultats per sectors 






Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








Escola d'Enginyeria 102 78 76,47 66 6 6 78 0 
Facultat de Biociències 117 94 80,34 77 11 6 94 0 
Facultat de Ciències 179 143 79,89 127 10 6 143 0 
Facultat de Ciències de 
la Comunicació 
71 53 74,65 31 13 9 53 0 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
77 69 89,61 47 14 8 69 0 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de 
Sociologia 
39 29 74,36 19 8 2 29 0 
Facultat de Dret 84 60 71,43 45 9 6 60 0 
Facultat d'Economia i 
Empresa 
97 82 84,54 70 8 4 82 0 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
249 171 68,67 115 45 11 171 0 
Facultat de Medicina 180 102 56,67 90 8 4 102 0 
Facultat de Psicologia 89 63 70,79 29 19 15 63 0 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
40 25 62,50 11 12 2 25 0 
Facultat de Veterinària 102 73 71,57 51 11 11 73 0 
TOTAL 1.426 1.042 73,07 778 174 90 1.042 0 
 
 
SECTOR B - Resta de personal acadèmic i el personal investigador 






Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








Escola d'Enginyeria 186 65 34,95 52 11 2 65 0 
Facultat de Biociències 194 87 44,85 54 24 7 85 2 
Facultat de Ciències 189 57 30,16 41 14 1 56 1 
Facultat de Ciències de 
la Comunicació 
148 44 29,73 20 21 3 44 0 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
206 87 42,23 61 23 2 86 1 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de 
Sociologia 
56 20 35,71 5 13 2 20 0 
Facultat de Dret 101 29 28,71 16 12 0 28 1 
Facultat d'Economia i 
Empresa 
175 51 29,14 47 4 0 51 0 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
209 81 38,76 37 40 4 81 0 
Facultat de Medicina 716 106 14,80 84 17 4 105 1 
Facultat de Psicologia 107 33 30,84 14 17 2 33 0 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
116 47 40,52 12 32 3 47 0 
Facultat de Veterinària 90 24 26,67 16 6 2 24 0 
TOTAL 2.493 731 29,32 459 234 32 725 6 






Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








Escola d'Enginyeria 2593 215 8,29 33 170 11 214 1 
Escola de Postgrau 5.960 164 2,75 68 88 7 163 1 
Facultat de Biociències 2.436 539 22,13 75 441 19 535 4 
Facultat de Ciències 2.536 547 21,57 117 408 20 545 2 
Facultat de Ciències de 
la Comunicació 
2.365 506 21,40 20 468 17 505 1 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
2.617 763 29,16 20 728 13 761 2 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de 
Sociologia 
1.349 307 22,76 44 255 7 306 1 
Facultat de Dret 2.202 340 15,44 89 237 13 339 1 
Facultat d'Economia i 
Empresa 
4.142 309 7,46 157 140 10 307 2 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
4.571 947 20,72 109 795 41 945 2 
Facultat de Medicina 2.809 241 8,58 23 202 14 239 2 
Facultat de Psicologia 2.139 413 19,31 22 383 7 412 1 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
1.500 269 17,93 8 252 9 269 0 
Facultat de Veterinària 1.027 256 24,93 17 213 26 256 0 
TOTAL 38.246 5.816 15,21 802 4.780 214 5.796 20 
 






Vots vàlids a 
Dr. Sancho 











37 29 78,38 10 12 7 29 0 
Escola d'Enginyeria - 
Bellaterra 
150 92 61,33 27 55 10 92 0 
Escola de Postgrau 99 73 73,74 27 33 13 73 0 
Facultat de Biociències 85 60 70,59 28 23 8 59 1 
Facultat de Ciències 223 120 53,81 47 58 14 119 1 
Facultat de Ciències de 
la Comunicació 
136 89 65,44 26 56 6 88 1 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
92 61 66,30 17 32 9 58 3 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de 
Sociologia 
46 22 47,83 4 17 1 22 0 
Facultat de Dret 155 90 58,06 22 64 4 90 0 
Facultat d'Economia i 
Empresa - Bellaterra 
43 34 79,07 13 19 2 34 0 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
232 122 52,59 35 77 10 122 0 
Facultat de Medicina 233 129 55,36 44 67 18 129 0 
Facultat de Psicologia 36 28 77,78 12 13 2 27 1 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
21 14 66,67 1 6 5 12 2 
Facultat de Veterinària 163 86 52,76 32 43 11 86 0 
Rectorat 457 328 71,77 160 129 24 313 15 
TOTAL 2.208 1.377 62,36 505 704 144 1.353 24 
 
 Resultats per centres 







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A - Bellaterra 98 74 75,51 64 6 4 74 0 
A - Sabadell 4 4 100,00 2 0 2 4 0 
B - Bellaterra 185 64 34,59 51 11 2 64 0 
B - Sabadell 1 1 100,00 1 0 0 1 0 
C - Bellaterra 2.041 184 9,02 31 150 2 183 1 
C - Sabadell 552 31 5,62 2 20 9 31 0 
D - Bellaterra 150 92 61,33 27 55 10 92 0 
D - Sabadell * 37 29 78,38 10 12 7 29 0 
Total 3.068 479 15,61 188 254 36 478 1 
* Dades conjuntes del Sector D del Campus de Sabadell (Escola d'Enginyeria i Facultat d'Economia i Empresa) 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








C 5.960 164 2,75 68 88 7 163 1 
D 99 73 73,74 27 33 13 73 0 
Total 6.059 237 3,91 95 121 20 236 1 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 117 94 80,34 77 11 6 94 0 
B 194 87 44,85 54 24 7 85 2 
C 2.436 539 22,13 75 441 19 535 4 
D 85 60 70,59 28 23 8 59 1 
Total 2.832 780 27,54 234 499 40 773 7 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 179 143 79,89 127 10 6 143 0 
B 189 57 30,16 41 14 1 56 1 
C 2.536 547 21,57 117 408 20 545 2 
D 223 120 53,81 47 58 14 119 1 
Total 3.127 867 27,73 332 490 41 863 4 







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 71 53 74,65 31 13 9 53 0 
B 148 44 29,73 20 21 3 44 0 
C 2.365 506 21,40 20 468 17 505 1 
D 136 89 65,44 26 56 6 88 1 
Total 2.720 692 25,44 97 558 35 690 2 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 77 69 89,61 47 14 8 69 0 
B 206 87 42,23 61 23 2 86 1 
C 2.617 763 29,16 20 728 13 761 2 
D 92 61 66,30 17 32 9 58 3 












Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 39 29 74,36 19 8 2 29 0 
B 56 20 35,71 5 13 2 20 0 
C 1.349 307 22,76 44 255 7 306 1 
D 46 22 47,83 4 17 1 22 0 
Total 1.490 378 25,37 72 293 12 377 1 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 84 60 71,43 45 9 6 60 0 
B 101 29 28,71 16 12 0 28 1 
C 2.202 340 15,44 89 237 13 339 1 
D 155 90 58,06 22 64 4 90 0 
Total 2.542 519 20,42 172 322 23 517 2 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A - Bellaterra 85 72 84,71 62 8 2 72 0 
A - Sabadell 12 10 83,33 8 0 2 10 0 
B - Bellaterra 166 43 25,90 40 3 0 43 0 
B - Sabadell 9 8 88,89 7 1 0 8 0 
C Bellaterra 3.178 272 8,56 141 122 7 270 2 
C - Sabadell 964 37 3,84 16 18 3 37 0 
D - Bellaterra 43 34 79,07 13 19 2 34 0 
D - Sabadell * 37 29 78,38 10 12 7 29 0 
Total 4.494 505 11,24 297 183 23 503 2 
* Dades conjuntes del Sector D del Campus de Sabadell (Escola d'Enginyeria i Facultat d'Economia i Empresa) 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 249 171 68,67 115 45 11 171 0 
B 209 81 38,76 37 40 4 81 0 
C 4.571 947 20,72 109 795 41 945 2 
D 232 122 52,59 35 77 10 122 0 
Total 5.261 1.321 25,11 296 957 66 1.319 2 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 180 102 56,67 90 8 4 102 0 
B 716 106 14,80 84 17 4 105 1 
C 2.809 241 8,58 23 202 14 239 2 
D 233 129 55,36 44 67 18 129 0 
Total 3.938 578 14,68 241 294 40 575 3 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 89 63 70,79 29 19 15 63 0 
B 107 33 30,84 14 17 2 33 0 
C 2.139 413 19,31 22 383 7 412 1 
D 36 28 77,78 12 13 2 27 1 
Total 2.371 537 22,65 77 432 26 535 2 
 







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 40 25 62,50 11 12 2 25 0 
B 116 47 40,52 12 32 3 47 0 
C 1.500 269 17,93 8 252 9 269 0 
D 21 14 66,67 1 6 5 12 2 
Total 1.677 355 21,17 32 302 19 353 2 
  







Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








A 102 73 71,57 51 11 11 73 0 
B 90 24 26,67 16 6 2 24 0 
C 1.027 256 24,93 17 213 26 256 0 
D 163 86 52,76 32 43 11 86 0 









Vots vàlids a 
Dr. Sancho 








D 457 328 71,77 160 129 24 313 15 
 
 
SECTOR A: Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
SECTOR B: Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència 
SECTOR C: Estudiants de grau i postgrau 
SECTOR D: Personal d'administració i serveis 
 
 
RESULTATS DE LA PRIMERA VOLTA 
Candidatures 
 



















































Dr. Solà Vots en blanc 
A 349 72 496 113 61 1.091 3,4840 
B 262 71 280 149 38 800 0,8385 
C 625 131 689 2.534 225 4.204 0,5319 
D 425 24 367 404 138 1.358 0,5488 










A 1.215,91 250,85 1.728,06 393,69 
B 219,68 59,53 234,77 124,93 
C 332,41 69,67 366,45 1.347,71 
D 233,25 13,17 201,42 221,72 
TOTAL 2.001,24 393,22 2.530,69 2.088,05 
 
 
Dra. Margarita Arboix Arzó 
 






Dr. Joaquim Coll Daroca 
  






Dr. Ferran Sancho Pifarré 
 






Dr. Pere Solà Gussinyer 
 













28,54 % 5,61 % 36,08 % 29,77 % 
 
La comunitat universitària es divideix, a efectes electorals, en quatre sectors: 
 
SECTOR A: Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
SECTOR B: Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència 
SECTOR C: Estudiants de grau i postgrau 
SECTOR D: Personal d'administració i serveis 
 
En les eleccions a rector o rectora, el vot a candidatura, vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat 
universitària, es pondera, segons el que disposa la Llei orgànica d’universitats, de la forma següent:: 





Vots a candidatures per sector i centre  
Centre 
SECTOR A 
Dra. Arboix Dr. Coll Dr. Sancho Dr. Solà 
Escola d'Enginyeria – Bellaterra 10 10 46 4 
Escola d’Enginyeria – Sabadell 0 1 1 0 
Facultat de Biociències 28 2 60 5 
Facultat de Ciències 28 3 93 12 
Facultat de Ciències de la Comunicació 20 4 13 10 
Facultat de Ciències de l'Educació 20 5 34 5 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 8 0 12 7 
Facultat de Dret 32 2 24 3 
Facultat d'Economia i Empresa – Bellaterra 10 1 56 6 
Facultat d'Economia i Empresa – Sabadell 3 1 7 0 
Facultat de Filosofia i Lletres 52 5 73 33 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 44 30 32 5 
Facultat de Psicologia 29 4 19 12 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 5 4 6 9 
Facultat de Veterinària 60 0 20 2 
TOTAL 349 72 496 113 
   
Centre 
SECTOR B 
Dra. Arboix Dr. Coll Dr. Sancho Dr. Solà 
Escola d'Enginyeria – Bellaterra 15 15 24 3 
Escola d’Enginyeria – Sabadell 0 0 1 0 
Facultat de Biociències 28 2 42 21 
Facultat de Ciències 21 0 18 12 
Facultat de Ciències de la Comunicació 26 2 13 10 
Facultat de Ciències de l'Educació 27 6 43 10 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 9 1 6 10 
Facultat de Dret 22 0 6 9 
Facultat d'Economia i Empresa – Bellaterra 6 1 32 1 
Facultat d'Economia i Empresa – Sabadell 1 0 5 0 
Facultat de Filosofia i Lletres 16 2 27 27 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 55 41 36 4 
Facultat de Psicologia 10 0 9 10 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 3 1 12 27 
Facultat de Veterinària 23 0 6 5 









Dra. Arboix Dr. Coll Dr. Sancho Dr. Solà 
Escola d'Enginyeria – Bellaterra 13 4 21 36 
Escola d’Enginyeria – Sabadell 4 1 8 19 
Escola de Postgrau 52 5 31 51 
Facultat de Biociències 36 37 92 323 
Facultat de Ciències 15 11 100 280 
Facultat de Ciències de la Comunicació 21 9 10 196 
Facultat de Ciències de l'Educació 23 2 18 406 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 21 1 31 190 
Facultat de Dret 25 7 68 78 
Facultat d'Economia i Empresa – Bellaterra 21 4 139 102 
Facultat d'Economia i Empresa – Sabadell 1 0 12 2 
Facultat de Filosofia i Lletres 45 6 63 373 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 29 28 81 158 
Facultat de Psicologia 4 11 8 100 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 3 2 6 146 
Facultat de Veterinària 312 3 1 74 
TOTAL 625 131 689 2.534 
  
Centre 
SECTOR  D 
Dra. Arboix Dr. Coll Dr. Sancho Dr. Solà 
Campus Sabadell (Enginyeria/Economia i Empresa) 3 0 9 5 
Escola d'Enginyeria - Bellaterra 36 5 13 23 
Escola de Postgrau 25 0 17 19 
Facultat de Biociències 15 1 24 14 
Facultat de Ciències 44 2 28 31 
Facultat de Ciències de la Comunicació 28 2 15 26 
Facultat de Ciències de l'Educació 24 1 17 16 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 7 0 1 10 
Facultat de Dret 23 0 15 55 
Facultat d'Economia i Empresa - Bellaterra 10 0 9 12 
Facultat de Filosofia i Lletres 27 2 27 57 
Facultat de Medicina (Global Unitats Docents) 53 7 36 22 
Facultat de Psicologia 3 0 9 12 
Facultat de Traducció i d'Interpretació 3 0 1 3 
Facultat de Veterinària 71 1 15 9 
Rectorat 53 3 131 90 
TOTAL 425 24 367 404 
 
 
Resultats per sectors 
 





























Escola d'Enginyeria 102 78 76,47 10 11 47 4 6 78 0 
Facultat de Biociències 117 102 87,18 28 2 60 5 6 101 1 
Facultat de Ciències 179 144 80,45 28 3 93 12 8 144 0 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació 
71 51 71,83 20 4 13 10 4 51 0 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
77 71 92,21 20 5 34 5 6 70 1 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia 
39 31 79,49 8 0 12 7 3 30 1 
Facultat de Dret 84 65 77,38 32 2 24 3 4 65 0 
Facultat d'Economia i 
Empresa 
97 85 87,63 13 2 63 6 1 85 0 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
249 173 69,48 52 5 73 33 10 173 0 
Facultat de Medicina 180 114 63,33 44 30 32 5 3 114 0 
Facultat de Psicologia 89 69 77,53 29 4 19 12 5 69 0 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
40 28 70,00 5 4 6 9 4 28 0 
Facultat de Veterinària 102 83 81,37 60 0 20 2 1 83 0 
TOTAL 1.426 1.094 76,72 349 72 496 113 61 1.091 3 
 SECTOR B - Resta de personal acadèmic i el personal investigador 





























Escola d'Enginyeria 186 65 34,95 15 15 25 3 7 65 0 
Facultat de Biociències 194 98 50,52 28 2 42 21 3 96 2 
Facultat de Ciències 189 55 29,10 21 0 18 12 4 55 0 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació 
148 53 35,81 26 2 13 10 2 53 0 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
206 90 43,69 27 6 43 10 4 90 0 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia 
56 26 46,43 9 1 6 10 0 26 0 
Facultat de Dret 101 38 37,62 22 0 6 9 1 38 0 
Facultat d'Economia i 
Empresa 
175 47 26,86 7 1 37 1 1 47 0 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
209 75 35,89 16 2 27 27 3 75 0 
Facultat de Medicina 716 139 19,41 55 41 36 4 2 138 1 
Facultat de Psicologia 107 31 28,97 10 0 9 10 2 31 0 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
116 52 44,83 3 1 12 27 6 49 3 
Facultat de Veterinària 90 37 41,11 23 0 6 5 3 37 0 
TOTAL 2.493 806 32,33 262 71 280 149 38 800 6 
  





























Escola d'Enginyeria 2593 121 4,67 17 5 29 55 14 120 1 
Escola de Postgrau 5.960 143 2,40 52 5 31 51 3 142 1 
Facultat de Biociències 2.436 536 22,00 36 37 92 323 38 526 10 
Facultat de Ciències 2.536 448 17,67 15 11 100 280 34 440 8 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació 
2.365 258 10,91 21 9 10 196 17 253 5 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
2.617 457 17,46 23 2 18 406 4 453 4 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia 
1.349 256 18,98 21 1 31 190 11 254 2 
Facultat de Dret 2.202 193 8,76 25 7 68 78 14 192 1 
Facultat d'Economia i 
Empresa 
4.142 311 7,51 22 4 151 104 28 309 2 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
4.571 514 11,24 45 6 63 373 24 511 3 
Facultat de Medicina 2.809 313 11,14 29 28 81 158 15 311 2 
Facultat de Psicologia 2.139 139 6,50 4 11 8 100 12 135 4 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
1.500 162 10,80 3 2 6 146 4 161 1 
Facultat de Veterinària 1.027 399 38,85 312 3 1 74 7 397 2 
TOTAL 38.246 4.250 11,11 625 131 689 2.534 225 4.204 46 
 
































37 24 64,86 3 0 9 5 6 23 1 
Escola d'Enginyeria - 
Bellaterra 
150 87 58,00 36 5 13 23 10 87 0 
Escola de Postgrau 99 71 71,72 25 0 17 19 8 69 2 
Facultat de Biociències 85 62 72,94 15 1 24 14 4 58 4 
Facultat de Ciències 223 126 56,50 44 2 28 31 17 122 4 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació 
136 83 61,03 28 2 15 26 9 80 3 
Facultat de Ciències de 
l'Educació 
92 64 69,57 24 1 17 16 4 62 2 
Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia 
46 20 43,48 7 0 1 10 2 20 0 
Facultat de Dret 155 98 63,23 23 0 15 55 5 98 0 
Facultat d'Economia i 
Empresa - Bellaterra 
43 33 76,74 10 0 9 12 2 33 0 
Facultat de Filosofia i 
Lletres 
232 131 56,47 27 2 27 57 9 122 9 
Facultat de Medicina 233 143 61,37 53 7 36 22 17 135 8 
Facultat de Psicologia 36 25 69,44 3 0 9 12 1 25 0 
Facultat de Traducció i 
d'Interpretació 
21 15 71,43 3 0 1 3 3 10 5 
Facultat de Veterinària 163 101 61,96 71 1 15 9 3 99 2 
Rectorat 457 319 69,80 53 3 131 90 38 315 4 




 Resultats per centres 






























98 74 75,51 10 10 46 4 4 74 0 
A 
Sabadell 
4 4 100,00 0 1 1 0 2 4 0 
B 
Bellaterra 
185 64 34,59 15 15 24 3 7 64 0 
B 
Sabadell 
1 1 100,00 0 0 1 0 0 1 0 
C 
Bellaterra 
2.041 76 3,72 13 4 21 36 1 75 1 
C 
Sabadell 
552 45 8,15 4 1 8 19 13 45 0 
D 
Bellaterra 




37 24 64,86 3 0 9 5 6 23 1 
Total 3.068 375 12,22 81 36 123 90 43 373 2 
* Dades conjuntes del Sector D del Campus de Sabadell (Escola d'Enginyeria i Facultat d'Economia i Empresa) 




























C 5.960 143 2,40 52 5 31 51 3 142 1 
D 99 71 71,72 25 0 17 19 8 69 2 
Total 6.059 214 3,53 77 5 48 70 11 211 3 
  




























A 117 102 87,18 28 2 60 5 6 101 1 
B 194 98 50,52 28 2 42 21 3 96 2 
C 2.436 536 22,00 36 37 92 323 38 526 10 
D 85 62 72,94 15 1 24 14 4 58 4 
Total 2.832 798 28,18 107 42 218 363 51 781 17 
  




























A 179 144 80,45 28 3 93 12 8 144 0 
B 189 55 29,10 21 0 18 12 4 55 0 
C 2.536 448 17,67 15 11 100 280 34 440 8 
D 223 126 56,50 44 2 28 31 17 122 4 
Total 3.127 773 24,72 108 16 239 335 63 761 12 
  




























A 71 51 71,83 20 4 13 10 4 51 0 
B 148 53 35,81 26 2 13 10 2 53 0 
C 2.365 258 10,91 21 9 10 196 17 253 5 
D 136 83 61,03 28 2 15 26 9 80 3 










































A 77 71 92,21 20 5 34 5 6 70 1 
B 206 90 43,69 27 6 43 10 4 90 0 
C 2.617 457 17,46 23 2 18 406 4 453 4 
D 92 64 69,57 24 1 17 16 4 62 2 



































A 39 31 79,49 8 0 12 7 3 30 1 
B 56 26 46,43 9 1 6 10 0 26 0 
C 1.349 256 18,98 21 1 31 190 11 254 2 
D 46 20 43,48 7 0 1 10 2 20 0 


































A 84 65 77,38 32 2 24 3 4 65 0 
B 101 38 37,62 22 0 6 9 1 38 0 
C 2.202 193 8,76 25 7 68 78 14 192 1 
D 155 98 63,23 23 0 15 55 5 98 0 

















































85 73 85,88 10 1 56 6 0 73 0 
A 
Sabadell 
12 12 100,00 3 1 7 0 1 12 0 
B 
Bellaterra 
166 40 24,10 6 1 32 1 0 40 0 
B 
Sabadell 
9 7 77,78 1 0 5 0 1 7 0 
C 
Bellaterra 
3.178 292 9,19 21 4 139 102 24 290 2 
C 
Sabadell 
964 19 1,97 1 0 12 2 4 19 0 
D 
Bellaterra 




37 24 64,86 3 0 9 5 6 23 1 
Total 4.494 500 11,13 55 7 269 128 38 497 3 
* Dades conjuntes del Sector D del Campus de Sabadell (Escola d'Enginyeria i Facultat d'Economia i Empresa) 
  




























A 249 173 69,48 52 5 73 33 10 173 0 
B 209 75 35,89 16 2 27 27 3 75 0 
C 4.571 514 11,24 45 6 63 373 24 511 3 
D 232 131 56,47 27 2 27 57 9 122 9 
Total 5.261 893 16,97 140 15 190 490 46 881 12 
  




























A 180 114 63,33 44 30 32 5 3 114 0 
B 716 139 19,41 55 41 36 4 2 138 1 
C 2.809 313 11,14 29 28 81 158 15 311 2 
D 233 143 61,37 53 7 36 22 17 135 8 








































A 89 69 77,53 29 4 19 12 5 69 0 
B 107 31 28,97 10 0 9 10 2 31 0 
C 2.139 139 6,50 4 11 8 100 12 135 4 
D 36 25 69,44 3 0 9 12 1 25 0 



































A 40 28 70,00 5 4 6 9 4 28 0 
B 116 52 44,83 3 1 12 27 6 49 3 
C 1.500 162 10,80 3 2 6 146 4 161 1 
D 21 15 71,43 3 0 1 3 3 10 5 
Total 1.677 257 15,32 14 7 25 185 17 248 9 
  




























A 102 83 81,37 60 0 20 2 1 83 0 
B 90 37 41,11 23 0 6 5 3 37 0 
C 1.027 399 38,85 312 3 1 74 7 397 2 
D 163 101 61,96 71 1 15 9 3 99 2 






























D 457 319 69,80 53 3 131 90 38 315 4 
SECTOR A: Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat 
SECTOR B: Resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència 
SECTOR C: Estudiants de grau i postgrau 
SECTOR D: Personal d'administració i serveis 
 
 
